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LOCAL WEATHER NEW MEXICO WEATHER
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BOLSHEVIK
POWER IN
RUSSIA
Much Unrent Is Reported in Pctro- -
and Moscow, the Extre-min- t
Strongholds; Present Re-
gime Seems to be Tottering:.
COUNTER REVOLUTION
BACKED BY COSSACKS
At Least 400,000 Men Are Lined
Up Against the Lcnine Govern-
ment; Germans to be Kept Out
of Grain and Mineral Fields
MUCH DISSATISFACTION
OVER FOOD SHORTACE
Trouble Is Experienced in Feed-
ing the Population and Soldiers
Threaten to Revolt; Infantry
Active on Italian Fronts.
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INCHES OF SNOW, IS
RECORD AT HELENA!
Montana City Is Experiencing; the
Coldest Weather of the Winter ; '
Forecast Is for Slowly Risine
Temperature.
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JERUSALEM ENTERED j
j
BY ALLENBY AFOOT,
LLOYD GEORGI
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Cnrnrti.mder in Palestine Has
Entered the Holy City. j
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COAL SHORTAGE CAUSES
ELECTRICAL COMPANY j
TO SHUT OFF JUICE
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VISIT TO THE ITALIAN
FRONT FIRES FIRST
U. S. SHOT AT ENEMY
Rcprcscntative"Uham of Bos.
ton Pulls a String and Sends
Shell of 149 millimetre Gun In-
to Ranks of Austrians.
LIABLE TO EXECUTION
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"
Under the Laws of War a Civilian ,
May Never Engage in Hostil
I
ities ; of War Does
Not Alter Situation.
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400 WOMEN DELEGATES
MARCH TO CAPITAL IN
INTEREST OF SUFFRAGE
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MEANS PROSECUTION
CLOSES CASK WHEN
COURT OPENS TODAY
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20 DISTINCT EARTH
AT DENVER TODAY
Tremor Began at 3 5C This Morn-
ing and Lasted Two and a Half
Minutes ; Idaho Falls, Ida., Also
Felt Thorn ; No Damage.
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VOTE OF CREDIT IS
IE
'Chancellor of British Exchequer
Says the Average Daily Ex- -
penditurea for Last Sixty Days
Have Been 6,794 000.
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CAPTAIN OF JAPANESE
ARMY SAYS HUNS ARE
SHORT OF FOODSTUFFS
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TO STIR UP REVOLT
III
Chicago Millionaire Tells of Ad-
vancing Money to Jewelers to
Purchase 'Oriental Antiques;'
Spent by Conspirators.
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PORTUGAL REVOLT IS
AN INDIRECT AID TO
,.
GERMANY. IS CLAIM
Insurrection Can Only be of Bene-
fit to the Toutons, According to
Paris Press; Leaders Thrown
Into Prison.
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AUSTRIAN BATTLESHIP
TORPEDOED AND SUNK;
MOST OF CREW SAVED
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STARTED TODAY BY
SENATE COMMITTEE
Work of Arming and Equipping
American Forces Is to be Mad
the Subject of Thorough Probe;
Crozier on Stand.
CHIEF OF ORDNANCE IS
FIRST WITNESS CALLED
We Compressed the Five-yea- r Pro.
gram Into Ono Year, He Says,
Which Was the Cause of Much
of the Trouble Encountered.
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THE ALBUQUERQUE HERALDTwo
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Allen J the IK VARNEY IS THE GOLDEN RULE DRY
FORMAL OPENING BITTERLY ASSAILED GOODS COMPANY
of the
Wright's Trading Post
TONIGHT
From 8 h 10 o'Clock
INDIAN DANCING
The public is cordially invited to attend the opening of the Wright 7 rading Post tonight.
A Spanish Mantilla, valued at $25, will be given to the person submitting the most appropriate
name for the new building.
Dr. Geo. Wharton James will deliver a talk shortly after 9 o'clock and will announce the win-
ning name for the building.
You art assured a delightful time and an opportunity to inspect the most complete stock of
curios in the state. Remember, the time is tonight at 8 o'clock.
CLOSING OUT SALE OF NAVAJO RUGS BEGINS TOMORROW
From now until Christmas we will hold a Closing Out Sale on all Navajo Rugs, Auto Robes,
Blankets, Indian Moccatins, Pillow Tops, Couch Covers and Spanish Mantillas.
These goods must be sold and in order to move them quickly we are making
SPECIAL PRICE REDUCTIONS
They will make most satisfactory and pleasing Christmas gifts for your friends and the prices
we are making at this sale should appeal to eveiy one.
See them on display at our formal opening tonight and make your selections before the goods
are picked over.
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NATURAL CAUSES, SAYS
REPORT FROM PERSHING
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NOW IS TIME TO BUY YOUR
WINTER
We Have Just Received a Carload of
White Colorado Potatoes
All reclesned stock and in 1 condition, at the
price :
lVr lioiin.ls $2.35
IVr .riKI Kiiiii'N 'ut 1IMI (ihuikIx
Nni' (") iiiiiii,(s
$2.30
We make prompt and quick delivery to all purtu of the city
CALIFORNIA FRUIT & GROCERY STORE
PLoiie 020 Corner Second and Silver
1
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Handkerchief
Sale
10 cents each
Exceptional values in Linen Initial, Lm-broider-
Corners antl ancy Coloird Nov
elties value to 25c on sale at 10c
each only to each customer, spe-
cial window display.
THE GOLDEN RULE DRY
GOODS COMPANY
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a Victrola for Christmas
Hut we ask you not to delay any longer. The whole world n'cmn to'want
Victrola this Christmas and the jjeople who wait until the last minute will
find that ull the Victrolas have Ucn "gobbled up."
Mv acting today you can take advantage of our complete assortment of
Victrola sulcsat $15. $23. $40. $30. $75. $ 100. $1 50. $200. and $300. However,
you need give m artely a thought to the money end of it. We appreciate that
Christmas empties the fullest of purses, and our terms are buch as incon-
venience no one.
Call on u toUay unJ arrange to have yuur Viclrula delivered say Christ mm F.ve.
I III
I lave your favorite music played in our sountl-pioo- f
Music Rooms I liird Moor.
"Have Plenty of Blankets
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At Ros einiwalldTs
Hundreds daily are Christmasing in this fine Christmas Store the business is un-
precedented in our history. It begins early in the morning and it continues late.
Every hour is crowded with sixty minutes of cheerful buying and every floor is as
busy as the proverbial beehive. These facts are not given out in a spirit of brag.
They are printed as a peg on which to hang the general story of our Christmas Pre-
paredness, our improved yes, matchless service, and the natural spontaneous
courtesy of everyone. The increased space on the third floor is helping, of course.
It has automatically brought more business. But the above mentioned things are
the principal factors the magnificent stocks, the courtesy and service of trained
people.
h OK
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ROSENWALD'S FOR MEN'S
OVERCOATS
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ALSO $25, $30 AND $35.00
Men's Department First Floor
Overcoat Specialists
Our Hosiery Will Make
Trim-cla- d Ankles for
Christmas
partuular attention
Chnstmai(
They'll ChriNtnus
plenum
SAKS REPORTS OF BATTTERY BELIEVED
CLOTHING SHORTAGE TO BE JOURNEYING
AT CAMPS UNTRUE ON II TO FRONT
,3
M.ijor Stern Tells hiwanians the Letter and Return a Pet Dog
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NotUliif Coulil be Better Tbu
THE GIFT ROYAL
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Christmas?
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Holiday Excursions
Christmas and New Year
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DATES Or SALE
From Santa F, New Mexico !.. "JO. Jl. i'.'. "I, l'H7.
From all other pointe l.'.' L'I, Jl. 1'MT.
Will, liii.il IlllitU .1,111. nil nil tii'Wi'ts 'ri'it I It,, ..I' villi Ull
I
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For Further Particulars, Phone 204
P.J. JOHNSON, AGENT
Four
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The Evening Herald ; .n..u.ny mi ..f in?
I Imttarnr thePit-lUlie- d by
Tin STXHnra ntaujj, nra
6EOK0JS S. TiXLIJ-NT-, Mtaifxr
Pahliehed. er aftemooa ax--
tSuaday el 124 Nortk Baaoai
BtrMt, Albuquerqaa, N. M.
Entered as eeeoai-elae- a att
1 tha poetoffira at Albuquarqaa,
N. al, aadar laa at at Maraa ,
Da Month by ajaU or arriar.,.6,
Oaa yaa hy Mail or Mrrlar, la
adeaaea MOO
Telephone
Bnalaeea Offiea M4
Editorial Room 187
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Choose Haber-dashery for Men
PRACTICAL
POPULAR GIFTS THIS
SEASON
The gift that is useful is appreciated equally as much as anything of frivolous
X nature, and at the same time they serve a real practical purpose and so your
V economy and patriotism demand that you should give practical gifts. We arc
now showing a complete array of real useful and serviceable gifts a line of the
X highest grade of furnishings for men.
Sensible gifts have always been in good taste but this year more
y than ever before they will be right ir) line with the spirit of the times
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A FEW SUGGESTIONS
Bath Robes, Bedroom Slippers, Belts, Suspenders, Sweaters,
Tie3, Silk Hose, Dress Gloves, Silk Shirts, Nsckwsar, Mufflers
Guarantee Clothm
Stops Dandruff!
Hh
Saves Hair!
GIFTSOARE
SEE OUR WINDOW DISPLAYS
I
218 V. Central
NEGRO CHARGED WITH
MOLESTING WOMEN IS
LYNCHED BY A MOB
BISHOP MUST DEFEND
DISLOYALTY CHARGES
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irs"
Announces for Three Days Thursday, Friday and SaturdayTHE ECONOMIST A Phenomenal WAIST CLEARANCE
All New High Quality Fall and Winter Models in These Groups There are the popular suit colored waists and blouses in both white and flesh
colors, in myriads of charming styles. There ar dressy blouses in both high or low necks, and most swagger creations in stunning tailored ef-
fects; made of Georgette Crepes, Laces, Crepe de Chines and Chiffons. A great many of these waists are trimmed with real filet lace and are
hand embroidered; for ready clearance, divided into 12 lots as follows:
Women Who Wear
Voile Blouses
The Year Around
Many women prefer wear cotton
blouses the year 'round and for 'these
we've a good assortment of pretty voile
waists.
Of good quality, some lace and embroid-
ery trimmed, others with little organdie
inserts the front; still others with
dainty frills -- styles that becoming,
and the blouses will launder nicely. All
sizes.
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New lines just received.
NEW MEXICO STATE
SOCIETY IS FORMED
AT SAN DIEGO. CAL.
OigunizaUon Will Open Recep
Hon, Rcgistratior. and News-
paper Reading Room for En-
listed Men and Their Fnraili:
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llik'llt lit the Kl 1'a. i ntriilillin t.v.
ii mill. I th' a 'm.i is of thi iiiir - r iibonl. Khe liaiiiln il oi.l - ..n '
1 it.iii-i- in thv f .r.. in k '..ittll' w h I
Milunti'rrx wi t.- - t alii-- . I for from tin ;
lll'Wll til IIIIITI till' tlVIUll' .1(1(1 "K"
' T till' t"- " M.IH'l limtiT.il M'"t'
W. I.i'iil tli- imiiiii;initr .f ihi- m--
rulr divhiiin Immiii; fm incii lu i
iiH ii h.c,-i.- i friii'Ht of tin- w.ir i v
In'.inl at thr itrur.! mhuli w.ih Kivii
.h ii part of tin rrtm' itinii
Mimit
shinuti.n. I I J "momiNii'
m r w.is i i'i w tI'rfMidi-n- W.lmip in tht-
iin iiim'ft 'oiiiiniNi.m.
SPECIAL CHRISTMAS SALE
delayed shipment
Steamer, Auto
and Lap
FYirmerlv
Selling
Selling
Selling
Selling
Selling
REPRODUCTION
I
ROBES
that was bought at prices a year ago.
Owing to the lateness of of these goods we have marked them
at that are now lower than the present cost of manufacturing
them.
THESE SPECIAL VALUES
"Cornwall." beautiful plaids with fringe, sie, regular retail
sale price
Kendall, double-faced- , one side plaid, other side blue with
fringe, regular retail $8.50; sale price
Reck man, Princess, very heavy, with fringe,
retail $1 3.25; sale price $10.00
Cadillac Auto 51 lbs., inches, edges,
pretty designs, regular retail $9.50; sale price .
Only a Limited Number to be Sold at Get Yours Now
J. KORBER . CO.
Albucjuercjue's Big Hardware Store
North Second Opposite City Hall
$3.50
Formerly
$5.00
Formerly
$6.50
Formerly
$8.50
Formerly
$9.50
Formerly
1.50
SOLDIERS
VERDUN
prevailing
arrival
prices
NOTE
large
price, $7.85; $5.50
plain
price, $6.75
double-face- d plaid reg-
ular price,
Robe, 60x84 heavily bound
plaid price, $6.25
These Prices
P tone 878
j
f
(
V
Y
SALE PRICE
$1.95
SALE PRICE
$3.85
SALE PRICE
$4.85
SALE PRICE
1 $5,85
SALE PRICE
$7.85
SALE PRICE
V
$8.85
Lot No. 7
Lot No.
Lot No. 9
Lot No. 1 0
Lot No. I 1 V UD
Lot No. 1 2 i UD
THE REASON WHY DUTCH
SEAMEN STAY CLOSE BY
SHIPS IS
Hf Aaoi-iftt- 4 lrM
Km lY., nrln'n. I ': J .' -- Thr -
miii h Intili .I'liiiitti ftirk rliw
to t t hlllIK whil.. Ill till" l.llt Wll"
.'MilailH'.l l.v th.' tlllrtl olfir.T of a
luitili st..uii.t' whk'li urrix.'il
ri'i nt ly.
"I a'.i .alil I"" KUlhli.l'fl a tilnnth."
hi I ilillli'll. '"It IH il I'lK KlI.II'V III
II..I.H1.I iiihI tin. .. ax I. Ii; In tin- I'ut' h
K.iri in. Ii".-- . i;.-- i .'titl Im tiki oil a
i.n.mh i ia- Ii.. ii- anil $.''
In Xnii'Viian iiniii.-v- i mi, ilinnnr ami
a t
.a il I It wai all ioni.
Tin unililcr - mill In In- - wurtli It
in II.. II. iml ai'il mui'li m. .it in the
I
.iitrh i si I'lill. K.
.ii im.i: Pitt vol itM.i r
Miii. li Im iit'ini- - to h m i:XTim.iit
or ri.illi l un lhii.iMTiii.
i:'rl'im..
Sunn t h.hi; in ik an rinitnt.
Mu- -t li...
.n.il to lie as r'. n.'-- ;
UMlt.-.l-
Th.' .l it. tin nt of a arlui' r U
ii..' r.iin oh mi; proof of ii... i .'.
Hut il..- . i..loi..iii nt of it . i ml., is.
.,.A . iii.,.im; von ha. I a I'. nl hji k,
A laim-- . iii1;, or ftrhini; in..--
Woulil ' on r"'i inti nt on it .' iY.ni ih l.iiil of many
ICIIi'-f- by !,initi'r.4 frum fir-- '
u
.iv .!.i4 r- -.
I' m din. n nt w h n tho i iuI'Tbi iiH-n- i
ruiiit- ii m hmu
it. T'i h.ii H'itiitn'ny.
!(t i.i th A!lihUiTii .'if:
A M. riuTnT. 'nrM'iitT. H-- 3 St.
Jnlm St . "I hud hi'Viip Hitiu'U
'of ki.iiirv umt my hnth- -
il tn.liiv I'V j 4.r, ,j w r mtii h. 1 dtdu't f
Inti- - si,t'. ;ll an,i , ,...ti'i insi lf I
tin 1 lUih lilv. I t'liaJh l uriM'd uf
1 'irlll'l
at tin- - A
aim V I'll; ami 1m.iii;Ih moiik'
.it. ulii 1'h irmiiry. Tli'-- wi n
nil. .1 n o of tho nti.nk. Sine Hu n ,
t I.... r.'L' 1. ..I .1 1...V of IIO..I1'- ' " ' "",
J j Ki.ln. y 1'ilW 111 the Iioiim. 111 im I j
j nliollM li'" 'I thrni " j
a l'tii '"' t "II iliulir-- . i'i. n? l.....l. .. lo.l.ii.k- . lflt I
V
Y
'lll..'tr
niannf
inm'i'f
I11.111.4 Kulney I t!- - the iinu' 1n.1i
Mr I'l. it i - h.1,1. I'Vutrr-Milluir- n
f I!!
l:;ri Hun.1.0, N. V
n ii ii ii ii n ti ti it it ti ti ii ii u ti
ii
I Ml I UNITY MlTKS. O
II
IIIIIIIHMMIIMIIMIIMHIOII
Al.o.l' : .. rloi'l, I'Mtn il.iy ;i ft i'l
noon, Hi. I,:. hi. in. fur ili'imrtiiifiit
.i iikw i i .' i ill to .i fife "ii thr ii n i -4 jvrllty imi,.... Tlir Hliliill lilill.lllli;
J I"'-- ' t .' i'ir lu st ihriiiiKtrv l.ili-
oral. in. - ttlu. li hoii .i tl.r loir ui
J
'
i iniii lilni' i" n lmi"--t i'oinii'trh Mr-
Mi i .i 'I'll' fll'r . nil. .il.lv orli'lnul- -
nl from .. .irh from tlir rli'itrlr
J motor ulil.il 0.rr,ilril till IM lll.'l
' ! I llllir Tlir .l.llil.it'r Will lir I i' ..I llril
j 111. hi.1.11 - l' tlir llltliol ItlrH
V
m or. I. tli.it tlir ..ik ill tlir rnrin- -
,',, 1.,1'ul .ito-- ir mill not Lr il.l.'ilr.l
.iii Ion.', r th. in W .il''. .liitt'l ni'i
I
.li ' Ihn.ill'li I.'i. Il of Kill
I 'i.ii. ri iii I or Mil-lr.- il lii'ilijil
Till' fiilliill ItiK I'l IIRI illll Mill lr l.'ll
ilri.'.l .1 ill.' lnllr. i! rrilt.il mven I.V
Prof r'.ilrr nli'l v.ll toll'i run" 11 of
II.I'.
null
. i
Ml-- s K;
II.
Ki
nr i hlii 11-- : lit
II
.:.'H I I' Mrr'
...r. on,''
.
.!' H.ii rlK
..' M ,1.
.1 . l.ll.-- l,
.'.'Ill II
. lril ill..--
ri..,. i . i
'I'll. Ml t
.i'iMl, i,,.'i
i . 111
"W it. lie
s'..!.. K " '
M il
ri. in- - :i..ini
v 1. li
II. 'I
8
KrrlHlrr l
i 1.. i.'U
l'.i.'l.'.l;ll I Mix
I'.ull .Ml- -
from
n.
M. I tow rll i M im
..f tt.r M.1 Ulurj
Tim lute L'aa il
Formerly
Selling up
"to $12.50
"I Formerly
r Selling upj to $15.00
Formerly
Selling up
to $17.50
Formerly
Selling ud
to $19.50
Formerly
Sellinc
to
Formerly
Selling
EXPLAINED
$23.50
to $29.50
tt ."'t.'.ilnii;
SALE PRICE
$9.85
SALE PRICE
$11.50
8ALE PRICE
ci q en
SALE PRICE
i $15.00
SALE PRICE
$17.50
SALE PRICE
$22.50
'.i'lni.ni Ml tlvixov
hlortz.
op. 'I a talk on II Troviitoi r.'' Illii".
trat.'d h follow ini; iiiuhi.'.iI nuinliiMiH.
I'rof K. Stiinl.'y pi.nl. r
Ini.'t ''I'.tirk tu t 'nr Mountain-..-
from "II Ti ovaloi . " t'.Tilil Mim
I'orothy MrlntciMh anil ilv.iti.
"MiHfTrr'" from "II Trnvalnre"
iVrr.ll) MlM K- - Man Ih iiml r
;uv K.xli't.
'
.Minn Mut.'l'." th." amli.'ni'r.
1o all lovrrM of InllNir 111.' iii.--
talk liy I'rnf nIiiiuI.I In- - of
lal ilit.'l .'Kt. tin' llioi'i' so lii'iMU.ii'
I..- - i
tai.'iit in tho Ktiiil.-ii- I .ii. y
t'.inii.'ll ICHiririiiiliil
I
At a miM-tini- r of iliT.'K.i i"H .'nun thi'r
'liilfi ri'iit fi'.it.'rnlllo IiimI TluiriMlay
iiiinu lill.'iii.' mux.
i Tin- - I'an.lli'llt'iur i
wax first Miirti'il lat ..ar. tit j
lion., tho c lit offii .'in rami' Lurk
thm yrjir. .i nothing haii l.rrn ilonr
lii to thlH tliiir. Thr llirrtllii.'
h. l.l nt I'lil Mil lioiisr I
lliiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiii.iii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!,i,!iiii.iiiiiiiiii"'m
UumlrriU of Uiiutiful SILK UNDERWEAR fur women
Oreatly Underpriced for thi wile. Ma.lv of (Hove Silk,
Cropr ilo ( iiinr and Wash Satin. Our entire ntock lot
iininlxTcd for vmiy clionxinir ax follow :
CAMISOLES ffffff 00WN3
No. 1 69c $2.65 $3.88
No. 2 98c 12 98 (4
No. 3 (1.19 W.D8 $8.98
No. 4 $139 S 98
Wo-
- 1B9 Hnud ms.lr and Hand embroidered
; ; 'iz Philippine
underwear
lBin,i'y m'"0'll'r"l " f'3r'No 9 S3 48 ft Mi'rllent quality. Thii ibowinf ii on
No 10 S3 98 or,B? ?ouf rro,nrt attention.
GOWNS, ENVELOPE CHEMISE, ETC.
No. 1 o. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7
$1.98 $2.48 $3.48 $3.98 $4.48 $4.98 $9.98
An ..u-- i tiiin of offinrt lh from Alpha Oiunma, MeMnra. Uerbrrt
first iiuflm-n-- i iratiKiii'liHl. Jiimn j fllcki-- und E. Curleton Clark from
ilonM'. 11 Kiipiia Alpha. ! rlfMt.i Chi, Joho 8oruKR and Rd
II ml MIH IIUlHO llWlltT,
I'hi Mu. aprrptnry-tri-na-ur.-
I 'l.i iii. liint for futuri'
A nii'i'tiiiK waa to huvr liurn
In lil WV.lnii.il.iy nicht of thla wefk.
I. nt oh Int: to the ill now of JuniPH
Itoi.M-- r ii li.if imli f inltt'ly poBt-nii- i.
Th.' riro-...ntntiv..- priwrnt arre
I.KX laiuiHi. l.owlii.r and Mihm l.l tin
I'limiioii from I'hi Mn. .Mliw lltr- -
iii.iiii. lloi;i. ami MIM I'luil !iirr.'tt
It ill i. I li tun iiiio.1i.iI from Ka..a i"l.i 'u MIM Katlllrrn
nil'. iii re rin.'.-roi- ly hon f lit.- I.oiik an, I Mi mm Kathirin.' Ki'lohi-- r)..t I
i'. Hi" I'm rouniil
iiiin- -
oil I.
of
ml
Wat.
tlir
(7
'
HlRma
wim
!
lO
98
tt yua will writ ut Hint ymi arc
har.J of anil will try thAou'iron wl nil you.The nt iiw t.fivMM.
Kin frutn Alpha Delta, and Jtitttall.iovp" and Donovan JtluharOaun
from I'l Kappa Alpha.
Alpha (ianuraa IiiIiUUor.
Th MiHMpa Dorothy ohmart. Jtm-ntl- i.
Kianillry, Krunrva BiHir, Clalra
lltirMim unit Wllma Hny.ier wr
Into Alpha Uainnia Monday
nlKht lit thla wrrk.
Too Miidi'HIa Hick.
I in in lr Hoover un.l Hui-v.- y Town-
er have rarh le-i- out of arhool for
thr hint two rtnya, fiillnwtna an oper-
ation to remove their toniiila.
The Ear of the DEAF Must Be Stirred To Activity
Let Ua Send You for " Th Aeouatlcon PaUmym' Fr Trial ttf ThaDaaf
hfurinr
w
av I
J
char prMil. t ha lnantmil farlOdava frm tnaJ without 4etollBr MiiaHM tn nii.
It ia up la iim t ! uklu aaaitawjwmijjimu rmiirl Tr ua. ln n.i hHrel.api.ACrwTlC COMNMT, I Itf Cm.. mutm. m Trf.
llllllllllllllillllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
The next payment of 40 per
cent on your Liberty Loan
Bond is now due. Do not
wait until the last moment.
FIRST NATIONAL BANK
STATE NATIONAL BANK
niiillill.illiiiiiiilii 't i: i; JiiIiih.iIm; iiiltt'llil.tiit'.uiiiitii.i. mi' 'I Jill n liii i. ill til ilititiili.i hm lailiiiliiiiuii illi tilimuiUiiilirt r tlJll ui Jtlt
ill limn i , if
n2
I
1
? I
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t
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'WE ARE READY NOW."
TEXT OF DUELS IN
HiS ANNUAL REPORT
Secretary of War Uie m Hii Slo-
gan the Reply of m Yoanf Offi-
cer to a British Admiral in the
European War Zone.
Jlf Akirta IVor.
H ociiiurion. I"". 11 Ti a young
.fft t, i ommnii.tlng Ilia find, flotilla
til Auni. ,in deatrojfera to reach the
ar a.. nr. In n the Inited l la tea d
ih,. wiitM uur fieeret.'iry L'ahieli.
turn In In a Hi I report, made pul-l- .(.. I'm; t!n .ir alocun i?f ihe
lintHl lerxire. Al,e. 1.x- - the HrHiNli
loimtral whom he retmrted Aha--); would he rea.lx for taink
iiiliao.M th.. eul.ftoii In iilet- - me hoia;
Vt..i.-e- . tli ofi'ieer replied.
"Hi uyv reitil.x isnxt' "
"Th-l- Will f.t'1 tjtl- - l. ll.'IJiMO of
t' Ji.'i1 i i; Mr. tMtmi-l- Miiy. III
the im Irta-nt-. "II wiia the
irpii,r iiii.i piedre i.f our
xith ihns in u eommnn
.
t
"I'urinir yera the navy
haa l.een nut,!, hut ate.iilPy perfaact-ln- r
Iti-el-f to meet the time of war.
Vow the nmir for 'hii-- It haa heen
rpnriiir ha nrrlved Hir awortl Ik
lravn. ii nil nu one ill dispute that
tin Made in keen ami f ree from runt
and Ita trii:j er Irur
"Whilf I max nut Kpeali In detail
of thi' ere. iter nexnl operation. It
rnay lie wtuli'd that the re-nr- d l one
InrrraHini: power, of ilex'f loping re-- ' j
anurvefnlrteaaa nnd uf ronperutn'e
mhiex emem vxhali the Anmrlonn vo-- ';
pie may wet! aurvex-- with n.i t ( .!!
pride. While the tlriilti or what wp'
hax-- dime anil how we h.ave done it
niifit wait kiml it In permiihlc In,
apreiui them upon ml.lir Ilii.
uminai-- mii cvn to i.nr .. i.pl ;
"lo th lm have
for, unj httvr mot th rtutlin of the
pruM-nt- ; p nrr pri-p- iiik fur and
re ronf iilvitt we will ! ulp to Meet
any imiII for frontrr Uutis, for. mom:
rxrtlnir rrxniiililitt. Th et
way t arrurc rnilui-ln- i"c la tolr.nre uncviHinKly. niicht nntl i.iy. 'for the winning of th war. whether
tt be lotiir or ahort. Thia we huve
done; thia wa are diMnic and this we
wilt contiou to do."
Itlii Xatal liutlfrn. I
For Ihe eominc year. Mr.proote a niival liuilKt f
I'unleia
II. :!!'.- -
9,.02 which l not Itomicctl In hi
report. In vnrlout way, he .iy. It:
will le neeanury to auk for additional
funda tut the aeoKloii of coiitircM jiro-- j
ceeilx. He poiinta out. however, that
xiro)irlationa for the lut flwul yeari
toUilled ll.i'2,73J.:.i for the nuyj
ami for a thirteen month period II --
;, 10,S. fonrrciw providcil ll.'
ntlly. he aitya, an letrlxlnted for the
wavy with vtxii.n an.1 wimloni.
Thia win: done, ton," he nd.n. "In
the l.roudext of mitionl iiMtrtot-im- il
hy nifin l.r of all )olltii.il par-yea- ."
Strikinir fururea contained In the
report Rhowme the ji xpuiii.m of'
the tmvy include the followw.K: )
Hince, January 1. IKK. tho finv..l.
t"r e linn ( tn-- eawj from I'lOU offnci"!
tint s niiii men to l.'i.i uffiicru a ml
;4.('iio nifii. the number of Htutionxj
of u!l kimli ..ic ruled hy the nny haa
from i:in to 3B.I; tin' mim-- j
Im p of i ivil lnplnvcs from S' i t..
: the nniiL-i- h of Hit-- i.h.i1 ri-- .ie from ii few 1 u n i . to r.i ;f,l"i II. the I1VH.IP' l ionthly rvi.i li.li- -
IJre froifi uaM.liioi t) I.Ii.ioj ft. V'mi .
111 nuinl'T f.f fliipH In i oimiiimmimi j
fioni ii Mu- moro than 3 y to mine,
til. in limn: the ,i corpH fioni!
Ifiini t., 7 .. th iialioiirtl liuval ol- - j
liiili'i rs fii,iii iti ro to i . 0 o n ii, . n; the
ii.atiiie corpK from :;l i.irum ami
'.'.M Jllen lo j WIT' HI ,H "oil
liW'O. Ill U'lilltolll to t.'lIM and to tlx:
1
.Hi oidl-r- for mail rial pl oi d, tin-- ipa mi. loll of the .i (unci, and tuj
lnal. V. iii.l ,eW ... tlVH.. F develop,
Jinf from war 'oitijiiiunx. Iiaimnir f -
lllll.n h;,e l.een iox lil. il for 11.
C.'.ll iim li c lio-- of the tial.il ii.ii'l-CH-
liloi other lol.-Ui.- M rvn t M liooly '
rr I tin I'mirruni.
Kor the lirt tune. th. Military
iloe.i not i al.e pnl. IV tin- - rport of
Lydia E. Pinkham Medicine
Company Publishes Only
Genuine Ones.
Tha etimo".iala pul.linhe.1 by tha
Lydia 1. I'mkham Madicinv ( omi any
coma unaollrited. Jtcf ire they are u.-- d
tha Ownpany tke Kr 1 cure to inform
lU.Jf altout the writer. Never kr.ow-Inirl-
baa it hiI;Iik!i.'I an untruthful
lettr, never ! a iutliliel with-
out Titten content mk'r.cii by the writer.
Th reaaun that Uiounaii'N of women
frocB all fiarta of the country nN- - u'h
frata fal letta-r- i i that l.ydia K. Hihk-ham- 'i
cifclable (omiomiiU haa iirounht
hebJth an'i liappin. into their liei,
coca buriiem-- d with pain and illneaa.
It haa relieved women from wnne of
thaaorat forma of feinale ilia, from
eini-iiti- inflammation, ulcert tiori,
irTfta'aritM-a- , liervoUMlleea. Weal liena,
titmach troui.lea and from the I1I11.-4- .
It ia imianaible for any woman ulni
la well and who
l.aa never Buffered t
tirealue how lla aai
a.r, aunertnir a, . e
an fead when
to health:
an4 their k tin d.ira
to brlpo-K.-- r wofitfn
who ar nufTrnr" n(-
tho treaaral lnart of tho navy Hia
a nopaia of tn nnarn worKeiH" a
tlnit It haa heen of a moat enflen-tla- l
ehamcter a ad the report la with-
held for that reaaoii. Mr lanlela
tttiva Thia renrt In the umal aoiirre
of the future lutildlnp prottram of Ihe
nnty. The accretar)' eonlenta himaelf
thia yenr, however, with
that the reinalnrtev of the three-yea- r
prouram alrendy i,pprove! he
Hiithorlfeil In. ludlnr three battle- -
fhltw. one tiattle li iilm r. tnree acout J
ciult.-ra- , nine fleet milom.imea ami n
'liumt.er of ninlllnrv cn.ft
The Mi-- tiirv ii., i. thai the peinia-- j
nent eiiliiUrd peronnel he lucre need
to l.'D.oe hlue la.lielK In mm
eniiiin, 7on men In tlie(
trade aehonla and 4 for the air
ter ice. war purpon In
thai Ihe fiirurea . iv,.. o, Mr,. Juk-et-
tl "oti apprentices, tt era In trade
and lit. iota in avhition.
Mr Punli-- auain emplia.!-et- - Ii;h
feehiiat that promotion eliould !
made on the Pnaii. of merit il.roiiliotil
the nnv ami that Hi- - f. iti.-- h of e
lili.'it h al'.ltnloncl, "f Colli .Miaul i.
to Miunm ' He ilo.i im-
hticctl.e fO.t.'Hl m.tA no CXIt'loli'd :o
the VlaTf ell an lo tile lllo' H"
l.lwo the fonvott.'n th.i e."
II 4'Alt.liaate fol a d III to 1h
iiaxal academy ri . u 1. he cori.;ielie.t
to rvrve a irar Iwfore tne 111 :i.--t iik an '
enllMtcd tna !l hefol e
echool.
The I. p. at do. la lei
i haiitri-- the
of the lilhcil powera
i nl tlie
lliaf the ml.1:- -
I1H VH ." r lcel i
and III- ll'lli
lii.li. l.een "particularly IranK and
free." atldii.i; that tin . f
ih'ti.y ratic nation- - will et tinoire
n laMini; peace." II tv.ya that when
the call came, the navj mppljod irnn-nc-
und nun for merchant ciatt
without an hour'a delay.
Deposits of Salt
Near Willard to
Be Investigated
II F, Hint k iiui ti.iK'-- nnil
Shik h. lir-rM ntnt f!?f;il r'i rnc n! 'j.ti. i.f the Willar.l S.!t IjiKp K'f.n- -
I nit rmit;tn. uf WilLtpl ,I in- -
fir;n tl.c Mri .il' i hat ih Will r - j
m.iit. tu A it,r h wrk rr
ten il in the intr!t of th- tur.- j
atiy li in iFunr tntciitioii to k t
comniittf'c if All'Uiu'rtu im-H- t ul- - j
Mantl.il nml r'put.iM. ut im- - iumi
to make u vifit to thf Kilt lakn. t"
it ,itt t hi ii i ft riiil est ir a tn ii '
rfr:iri1inr thf iiuiditv ami .,u;int It y
of halt that in uvu.lu.'It m tho lakr. j
nriil ul(i ih v th t'hywit nl iou1tt.ti. i
with rvtrt mf to tir-.j- : a uhmIim n
rrfiulnp plant tit Will. ml, to nic't
thr nrhr ilitM'tors ot thi roiniuuiv, f
and lnvoti:at tli? h.ira tT i f th' j
lnrrriMrnt.on. that th tna Kat;'f I
t nwh n rxtnt th:tt
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Fellows !
Here s a form for you to fill out it will aid you in stating your
plans for helping the Poor Kids, and Healthneckers
If you will be a Good Fellow on Cliristmai to some family of
poor children or some indigent healthscoker, in Albuquerque,
please fill out the attached blank and sent it to any member
of the Good Fellows Committee: Mrs Leroy S Peters, Chair-
man, lxr)15 East Silver Ave., Phono 1030: Mrs. John Lee Clark,
6C9 Went Pxcnia, Phone 048; Mrs. A. B Mcls. G22 South Edith,
Phone C31.
(UT THIS OCT AND MAIL IT TODAY
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open a new hank account
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The
First National
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YOU ARE INVITED TO BECOME A MEMBER OF OUR
CHRISTMAS SAVINGS
CLUB
WHICH BEGINS MONDAY, DECEMBER 17, 1917
And start aBank Account
or more
THE EASIEST, SIMPLEST AND SUREST SAVINGS PLAN
Come to this bank, deposit Ic, 2c, 5c or I Oc; and increase the same M
amount eacli week for 50 weeks or deposit 25c, 50c, $1 .00 or $2.00 p
rccjularl)' each week for the same l"ii'th of time--arcordi- ne; to the ig
following classes: l
JOIN AS MANY CLASSES AS YOU DESIRE
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ENROLL YOURSELF ENROLL EACH MEMBER OF YOUR
FAMILY GET YOUR FRIENDS TO JOIN
lo iI.d
M Set Your Children n Good Lx.'iniplr leach I h'Mn die .Saving I lahit Lr
& Encourage Your Employes to Have Rink Accounts
1 Everybody f?. Welcome
1 THE AMERICAN TRUST AND I
I SAVINGS BANK S
Advertisers, Attention !
The Annual
Christmas Edition
of THE EVENING HERALD
will appear
NEXT SA 7 URDA Y
One in every home in Albuquerque!
A word to the wise is sufficient:
GET YOUR COPY IN EARLY!
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
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Plan to Allow Only Eighteen Men
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Opposition; Considerable Con- -
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ATTORNEYS
JUll K. hIMMtllf.rnlt nwqnnM
IHnfT' ROOKY
AtiortH' at Ijiw.
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SANTA FX. TIKE TABU
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Unttumuit-V- 't(tally
I Tin nl 7:liip 4:30
I !"a:,"Mrnia lamlteil il:on. I in
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I The N.aji . I .,i t
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4 California l.li.itcfl :40p 7:0r.
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1'mni Hon i h
I0 KorK.l" fi Chle 7:00a
IK For K C. A ChUago ( tip
KiHndard alitper for flovla ana
It.inwell laavet) on No eonuMi
at PmIchi whh train No. 71 lea v In
Helen at It'll p. m.
N . 7 csrrlea or, a ootveh only, aa
aloepera.
Nw (14 will have manda'd aleepar
fmn. Knawall fn.m train No. tl at
11 (ilen
P. J. J0HNS0H, AGENT
IV (I I WHERE TO BUY
7n iAiMjtmmstoiKiP .m
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Pfcoo 783
fiahn Coal Company
Otirrilloi Lump, Ga'.lup Lump, Gallup Egg. Anthracite, nil liiei.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plaitering Lime, Santa Ft
Brick. Por the best in fuel of all kindi : : : . PHONE 91
CG&KELL BOARD
inFRWTN WILLIAM 8 PAINT -- ALAB ASTUTE
J. C. Bald ridge Lumber Co.
Phone 101 1X9 touth Pint 8trt
St i
i
i
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E'cKt 1 '
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ASTIUE
TODAY
HOUSE OF
Marguerite Clark
in
Bab's Burglar
i
,
.
. ...
.i!
L f I
e--
O
Also a Single Reel Klever Komedy
"THE SLEEP WALKER "
Time of Shows 2:30, 4, 5 .30. 7, 8:30, 0:45 p. m.
Admission Adults, 15c; Children, 10c
Young Woman Charges J
Haynes With Robbery
t'.inn.himt wu filed Bt Lollee
iUi.rters tm i gi.lns- - itill lliiyne
l.y j l;e Vixwell. : 2 Mim; Itmelinrt h iippe.ireil re-
's lira in the Miittirduy KienniB
!; he enii'tt'd her on
Mmrh .' ripd lole dirt- -
... ... ...t - 11. ..V i..:n.
, ',
.
- ii,
.1 i.aU-i- Jnn.l.e of Iho I'erire
..;i;j'l Mi i !i l.i :i. II. retnlned
Bin.1 l ormll to
5c DANCE 5c
Tonight, W. O. W. Hall, j
Blueher's Orchestra.
CRYSTAL
Opera House
THURSDAY,
DECEMBER 13
Curtain at 8:15
OLIVER rAOROSCO
DnncatirB
tSt Uw Great Successor
u,"S0 LONG LETTy
, i rrB iieJimauunai Juiitai
Somedy Succet
mm
tr M wI Bok Oiwt1oeoo SlmarMam1 Lyr' JUic if tftrt Carroll
With HERBERT COPTHELL
C1IARLE RtlCiCLtS and
'anl'nl' ! J- -- ' ill II lli
The Best Show You
Have Had in Years.
Prices
$2, $1.50, $1
Seats at Matson's
Monday, December 10
8 ii. m.
a
9raen..J aw " Beelal
It;
THEATER
ONLY I I
.1,
hend- -
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PICTURES
woimm ntory wtm
ui:r here lion who ntly l'ot.
thi.l room
lewt-lr- mid
him
to
oh
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A Paramount Picture
"THERE'S A BURGLAR
IN THE HOUSE!"
Hut w li f ii Mnrsuorito
(lark finds hrrstlf face
M fare with tlio "beau"
kIip tried mo hnril to fiml
for lior "old maid" sister,
instead of thr lioM. burly
burtrlar khi had rxpertid
she shown in one of the
many uproarious wont'i in
Mary Robert Uciiihart
"stilt-deb- " story,IfaniouH
such o- -
- nlarity in the Saturday
Evening Tost.
'Bab's Burglar' at
The Pastime Today
Wlmnillie Mlimllerite 'lurk ll
"ll.io. heroine f Mur !:ol,ert
h.aat wored one of the gieateMt ih
of her entire enreer. ' H.ili
Jurt.iuf" which wm direeteil J.
Keurle Lhawlify ami whiih Ho luile an
lhi I'antiine thentre for the lu- -t
Tut in B Itn.P WANTKI d thi.r
reid ihe tITt'ATI wauled
- a) a)
JOHNSON'S
rHnrm.ATF.fi
e-
- V w V wj a -- a-r
THE APPRECIATED CANDIES
X An Ideal Cbrittmaa Gift
FrTEt DC LI
,x AtllM' rt
PALMIST
Comet to Your City
DE ZOLLO
'I lie l"!--!- :iu'!n. r:illlil-t- .i
-' :: i Hu ll j. ii i: . in A H .
..II .. 'I.e ii' III" IJ'ht le '.
I' I'd '. in In. iited i I 1,
i T t '.oil i ill A . ii i.
I i ti ll" very In iv h
u'lM t.i r nun w 1 iiVi'
i . ,. Tt-il- v
'ii d '
f ...d ..ml the In.. I. 'Ili.-l- - n
f , . i vl .. 'v t . 1. t i M
'
.. '"'. Hi '. K ..'r.t
I I'll. Ii. t '. .hi, l;u ni'il I
' ' ' . ' I. HI .1 il t !..t . 11. l.l
t . .
.!.; i ton t . ii.. nun "i
tie t .1
Take Oi'l Town car anil k''. ort ut the
Porto Riro Ororery Store in Old
Town. Look tor Him,. Piilinlit '
JI'.uii, Iroin ll I in to Vi p in
X
"; KhPi anil M:ikem
UOLD 1'ILIOREE AND MADE TO ORDER
JEW ELK V
Jewelry Repairing
NAVAJO RUGS AND CURIOS
Wright's Trading Post
AJhuquerque, N. M Mall Otdera Solicited
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
BOOKS
Our Assortment this vear is the latest, most,
-
t selective, most attractive we have ever shown.
t Stock new and fresh. Something to suit any
age fr6m the Baby Rag Books to the Latest
Books in New Fiction, and War Books.
TOUKO
O.t.xl Mtnrie fur Great llnlnluvi.
Th Red Indict) fairy lionk
Kent her.. Vim umi Km.
Iler..i. l.rgrnl
The liny Scout Year lt....i
Kiplitiu' Boy Mnrir.
The Hclamn Twinn
Ittble Mrpi for Children
NEWEST
Aainnllv in l.nve itninli a
Cavalry Allrv lu Hrifiin Ki.'r
Chriotiue, fi Kile Flutter Gitl Hurr
IrllinE I'lme of Light rhntrhill
Light i" the denting - lt belief
I "tig Live the King, Kuinchiirt
I're.'her i'l Cedur Slnuntuiii XX hite
Revrrailde Surln Inn. Xii hoLon
ON THE
Over the Top
Private Pert
My four Vrii in Gn iiiiinv
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And hundreds of additional booki along these and gift edition j
linei.
Strong's Book Store
"YOUR MONET BAC K ir YOU WANT IT"
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CSTABUSHCO 18
(J VATCHpUKCRS Si JEVrTLERSCENTRAL AVE.
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a card party for the benefit the
Immaculate Conception church
night, at 8 o clock, at St. Mary
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Citizens' Bank Bid.
SEND IT TO
Bill's Shop
THEV KNOW HOW
Albuquerque's Successful Gar
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IB. P.
Crescent Hardware Co.
S18 WE8T CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
ii
- Featurej
The Menu for Today
I'll!!!!!- - I'.lll IliltC III'
eiiineilv "The Sli i pwiillii i '
"II" Till' V :' II lli'll!
I:. .cue S.! " ..,.:.l'. I W.
uml Tile l.eil, i i.tn-i-
5c DANCE 5c
Tonight. W. O. W. Hall.
LTIUC1ICI r 1 VIILOll Ck
Plmni1 :.. It'll liam. Ml ei n;.lT. for lir. i luaaa i.n V. L. ir.m- -hi., at IK.
rjANfF
. . 1.tilueher s Urchestra. -
. ...r , , wI onignt, VV. J. W. Hall.!)
'- -
WANTED
Relatives and friends to send the1
numes and artdrepses of all volun-- l
iteer soldiers and sailors of Berna-- !
countv inchKhn,, Albuauer-- '
,qc. "till in the United States, to,
the Women of the N itio.uil Army,
h a Pt.ri.tmn. r.n,U,r tnr
'each. Ka.ne.-- 'of the .Ir.iftfcd nif n
, i uno n atiiiivr ut'cii iiin.iiiieii in n iiHn.
DOLPH COOK, 410 East Central,
phone 1885.
-
Want to tr:... t'l.t n ,,v f..r ?
icon T' A V'l
.i ii ,iv.
W. L. Johnson, D. C.
CHIROFR ACTOR
I . I i:. . i i.
I1' i... hi -
,r. i.. ! ... i
io - i ,i -
" MlaxvMa)
CHAS. PASS MORE
MASON rONTP.ACTOK
Bnk work of all kitidi Imili
,ra!rtl rlieerltilly iven Brlrk r'uir
worl our ,por-- i at teii'ioti Phone
lii'l.'. KT....I. Pi.il. I .... IT, .,1.... Oi' 'hi, i.u.ii, 1 m umi mi itiiuij hi
f; GOOD REASONSf
4, fj.
I Good Bread
Ml' II .11. I'l !,., ,
III' 'I ii. i "
ii.nr t'.iiiil I
.'...J ..
T 11.- -' V I' II ll..- Il;,'- -t
t!,.lr all' I In I' ' . ' - :J il. ..1,1 li.ll.. is
in ll'.-i- liiitit
tie-.-- . i '' 1 ' '
.
nf III" Ml.. I, ill' il
? tull'lli. ..'If I' .
li-
- il
a. liil.;. I',, v.
IPAPPE'S
I BAKERY
X
C07 West Central Avenue
Phone C23
FOR SERVICE DAY AND
NICHT
PHONE 69
CLOSED CARS
Cadillac Taxi Co.
Wright & Morgan
ARCHITECTS
And l.;it.,N ape Onrdenlliil
lOflnm The Wnajht Blila, orner
I. I Li en rv '.tM. nf inrii and ment Cleaners romth and Gold Ave Phone HIYG3W y woiiit.i loo. Try una. Pboue 480 215 S. Second -i
Green Chili
Tkatw't r aaon mlij la Ilia hcwi
javi.Da.l llilll parkML
C. C. HEATH
A COMPLETE LINE )T
Freta Oroceriei, IruiU and
Vegetable!
ftO W. CENTRAL TUOITE Ml
USE
! Matthew's Milk
Phone 420
1WttIfl,llll?IIUHTimirl,t,T1tt-lftTT,'fl't1- ' f
BICYCLES I
New nl Beronil Land t
X CHA3. HEWETT
GENERAL r.r.PAlP. WORK i
209 W. OoM Are -r- hune 645 J
DR. HENRY M BOWERS
OSTEOPATHIC PHYSICIAN
of ihe I nr. No-- i aiol
't liro H. M.i I nn. (iil inlml
H'nfiii'. f.ein-i.i- I'm. tit..
I.inli Xoi-tiii- u. rtioiie Hff.
. h . iiIiiiuH Khlg., :t.l ii ml a. old
THOS. F. KELEHER
LfatLer and rindlimr flaatdlei. Uai
ueaa. I'4liita Cut Bolea. Watergtoof
CUrnuie Knle. Sbuf hum Hiip; let.
418 WEST CENTRAL
Groceries Cheupor by Mail
1
" niKuaai qtiauiT w your com- -plr,e """ ulri""J- "
fir fiHod. Cava ninnetr
CAB1IUAN PR0DUCT3 CO.
ALBOQOr.KQffC
Prof. L. F. Fournier
t
.1 .olii.ita. In I riuiif.
W..I fc..'..' 1'.' ' ' '. n I'l .,l'" l'te'1'll
Hi
''
1,1 '1 lid .T '".
X.l.h . ,11 i'! lie .'ii I'., ' I, nit IMdar.
First I l.iss Slme l;.'iairitii
KING ELECTRIC
Shoe Shop
BnUU's Former l.o plny
XVutk GuuratitAe.1 nnd Prlcft
Reatotiatiln
onnr.ns called tob and
DELIVERED
1!"3 8 Serund St. f bone 0B8
EXPERT HAIR WORK
Con lore,- - lir, !e ut. mut lien, trh.ll-'- .
.tii 1,1 -- ., ir. en, I, el,..Sn.t.i,,. ,!v.-- .
MRS M PEDEN
M.iriiu'llo tttuip
M.eti.. .. I 1. it. r,l Clul, hmk.
City Electric Shoe Shop
PHONE oti7
TREK CALL AND DELIVERY
BATCH 8 OLD STAND
A GOOD BANK
TO UAVB AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Batik of rrmoiial BiTrlre"
DOKE CIT CLEANERS
. . lints, in, ii j.1,,1 ttomeif'.
el. Miotic. I iiu. .lit I. nils ill ,iMT lea,
ill . tjii s i., ,,, ' ,. mi
rr"liiiiii, sft t ii r tl, .it,,.
I FOE HO-I- E PAINTEM
VI.M'H.
l II Ml I I.IHHIH.
J XI' A IM' f lilt
i ru.MTi itK.
VI THUJTK. !
TIIF ItlXli I II i; I X11IKI,
At TOMOIill ; PAINT.
C. A. HTCSOU
SHi anil CoiMvr Ate.
. .
Have you read that Henry
hauls Baijrrarre and other
things? ; ; ; phono 039
